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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
УСФЕРІ .РЕГУЛЮЦАJІНЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ . 
. вщвосин 
Кардинальні. переr.ворення в житrі нашого сусnільства на, зламі. 80 -
90-х років мину,лого сторіччя призвели до зміни політичної, економіч­
ної і правової ~истем'и нашої країни. Одним із н3;слідків ,Цих проn;~ів 
стала поява інституту президентства. 5. . липня 1991 р. Верховн;;і .(>аДа 
nостановила заснувати посаду Президента і внесла у зв'язку з цим змі­
ни й доповнення до Конституції [І; 1991.- Ni33. - Ст. 445]. Відповідно 
до ст. 102 Основного Закону Президент України є главою держави і 
виступає від ії імені . Він є гарантом державного суверенітету, терито­
ріал:ьної ціТJісності України, додержання ії Конституції, nрав та свобод 
nюдини і громадянина. 
Глава держави на основі й на виконання Конституції і законів 
України видає укази й розпорядження, які є обов'язковими до вико­
нання на всій тернторії країни (ст. 106 Конституції). Перший указ, ви-
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дa.~mi'fi груд,щ).991 р. з nриводу утворення Державного митного ко­
мітету України, лишаєrься чинним до цьог<,> часу [7, с. 5-7]. Перше 
розпорндження; датоване 1 З грудня 1991 р. стосувалоск посади Секре­
тар~ ЛzщінlСтраціїПрезидеша України [8; 1991. -N!!l58 . ...,. С. 2},!Y~~­
ro за роки 'незЗ.Лежності Главою держави було прийнято понад 14 тисяч 
уЮlЗів і близько 4700 розпоряджень . 
Аналіз повноважень Президента України, які містяться в І<онсти­
туці~ України й Законі "Про Президеша Української РСР" [1 ; 1991. - . 
Nf!З3.- Ст. 447] n:іді'Ве{>Джує, що nосада глави держави безпосередньо 
ке входить до класІІ'ПЩХ гілок органів державної влади. Разом із тим, 
виковуючи завцанюt.,. nокладеці ;щl нього Конституцією, він забезпеЧує 
ііё~,ХЩЦ€_1_ уЗrЬДжеНЮf діяльності різних гілок влади - законодавчої, 
виКонавчої й сУдової, Що дає можJmвість безперебійно діяти всьому 
державиому механізму. Усе це зумовлює зміст й види актів Президен­
та України та їх сnіввідношення з іншими nравовими актами. 
Слід по~одиnІся з тими вченими, які вважають, що до найважливі­
ших ознак президенгських актів належать : 
а) висо:ке місце ,ЦЩ( актів у правовій системі (після Констиrу~ії й 
законів) ; .- . · · · ·· 
б) широкий cnercrp суспільних відносин, які регулюються актами 
глмиї~~и У·~·~~- з мщ:ЩF!бні.ст~:р йоr~ функцій і повноважень; 
. ·- · . ·--~\, t. ·~ p/·f~ i f"f, .. -~-~·· .~ ~·~··t .. '<.\ 
в) ~обов·~~ощсть вИІ<fРЩіtq ука3,1~ 1. рqзпорядже~Президен-
та на всш територп держави; . 
r) одноособовий порядок видання актів ·глави держави, що 
nоєднується: з. використанням консультативно-дорадчих процедур їх 
підготовки й поnереднього розгляду; 
д) відповідність президентських актів Конституції й законам ; 
е) різноманіття змісrу ,:~.ктів внаслідок поєднання заrальнонорма­
тив~ конкретно-реrущоючнх та 'оnератнвних заходів [6, с. ІSЗ] . 
. ~.Qерші pQJЩ незалежності Yкpafk чаСt'ё 1nрийНятrЯ ухазів і розпо­
ряджень будо , зумов.fІеН;е , надзвичайн,о;' відЧУТнИМ· Дефіцнтом законів та 
;іншнх нормаТИІlво-пр(l~~J;ІХ акrів. Закони немиН.)lЧе відсrавали віД 
п01реб ча~, т~ pjщ.me' ~· ·:t;O~~e~io~ сусд_їльно~? р<?звитку,. ко~ пр• 
визначеню поттичного курсу явно вщчувющtя конфронтащя мtж · за• 
конодавчаю й :ВJ!КОНЗ!ІЧ~І9, . ri-11~~~ влади. За тюСумов Президе:Wr і 
уряд не могли об~~ват~с~ ~іЛьКи внконfuіНям заі<онів. у результаrІ 
активна роль ВІІКонавчої влаДи стала загальновизнаною. У зв 'язку ; 
цим хотілося б нагадати, що ще на початку ХХ ст. окремі правознав~ 
дійшли висновІ(}', що "вузька" теорія виконавчої влади, яка зводиn 
фуикці.ї останньої тільки до виконання законів, назавждн канула в ми-
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нуле [2, с. 53]. Турбота про інтереси народу ста..тш основним завданням 
не тільки законодавчої, а й виконавчої влади. 
Існують різні шляхи досягнення політичного компромісу, в тому 
числі й вживання тимчасових заходів, наприклад, делегування вищому 
виконавчому органу законодавчих. повноважень. У низці країн на кон­
ституційному рівні передбачена процедура термінового розгляду і 
прийняття невідкладних законів з ініціативи главu держави або уряду, 
Лишається орuгінальною думка окремих учених-правознавців, які 
обгрунтовували існування указів і стверджували, що поки те чи інше 
питання, яке за .. важливістю могло. б бути предметом законод?~';Іого 
регулювання, залишається нерегл~ментшщцим, його регламеІ;ітація 
главою держави або урядом є не тільки. можливою, ~ й необхідU<?,І;<> (2, 
с. 54, 55]. Виходячи з цього; можемо стведжувати, ЩQ . .ви.д,;а~~щ~М.;з­
тивних указів і урядових постанов у .розвиток положень Конституції, 
які не суперечать законам, є на лише .правом, а й обов'язком як глави 
держави, так · і уряду. Для таких указів і . nостанов нещ>rрі,бно 
спеціального ··доручення з боку законодавчої JJЛади, оскількц .. воно .. не 
тільки не надаєПрезидентові або уряду нових повноважень, а, навпа­
ки, обмежує їх повноваження. Відсутність і слабке фунхщіонування 
окремих державних органів досить часто nідштовхували Президента 
України на прийняття указів, які ліквідовува..тш nрстщ:ини у правовqму 
регулювання різних сторін державного та громадсько[(); життя. 
> ' Як зазначалося раніше окрім указів, глава держщщ.приймаєтакож 
розпорядження. З огляду на букву й дух чинного законодавства Украї­
ни вони мають видаватнея з оперативних, ' організаційних й кадрових 
питань і не бути нормативними. Однак на практиці окремі розпоря­
дження Президента слід-таки віднести до числа нормативно-правових 
актів. Наприклад, розпорядження N~37 від 6 березня 1992 р. 3;1твердило 
Положення про Державну думу України, вирішило nитання матеріаль­
ного забезпечення Державних радників України, фоНдУ заробітної пла­
ти й чисельності апараrу Державних радників України [8; 1991. - N!!35. 
- С. 2 - 4]. Розпорядження, які мали нормативний характер, главою 
нашої держави неодноразово приймалися й пізніше. Аналіз підтвер­
джує, що велика кількість указів і розпоряджень Президента України 
приймаються з одних і тих же за характером організаційних і кадрових 
питань. Це створює значні непорозуміння щодо застосування на прак­
тиці тієї чи іншої форми акта глави держави з окремих питань, що при­
звело дЬ значної плутанини. 
Ми nриєднуємося до думки О. В, Міцкевича, який вважає, що за 
підгрунтя для розмежування форм актів слід брати критерії їх соціаль­
но-політичної знаЧІL\ЮСТі [4, с. 11]. Що стосується актів Президента, то 
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криrеріа.f ДJDI з' ясування різниці між ними має сг.ати їх нормативність. 
Схожої nозиції дотримується і В . Стефаюок, який наголоrпує, що в 
розnоряджеІПІЯХ мають міститися лише індивідуальні вказівки або рі­
шення по індивідуальних справах [5, с. 7]. 
Ураховуючи вищевикладене і беручи до уваги проблемність nитань 
правового реrу;повання: відносин, у тому числі й трудових, вважаємо 
вкрай необхідним прИЙННІТя парламентом Закону "Про нормативні 
правові 3КТИ України". Предмето~ його реrутовання має стати вста­
ноІ!ЛенИя загальних вимог до законів та іншИх нормативних актів ви­
значення порядку їх підготовки, розгляду, пр~няtтя, оnублікув;ння, 
вступу в силу, тлумачення і скасування, ~ :J.'акоЖ ·:визначення сnособів 
вирііпеНІІЯ юридичних колізій. У Законі_ м'аЄ 'мїсrиТис:Я визначення та-
• о .; (, V !:r,.,, 
ких основних термtюв, як нормативнии .. !ІРавовии акт, нормотворча 
діящ.нісrь, (нормотворчість), нормотворчі '}товноваження, нормотвоJ>­
ний · ' ор·ган, nравові норми, nравила юридИчної техніки, тлумаченНJІ 
нормативних правових актів тощо. Також у ньому слід чітко закріnити 
nоложення щодо нормативності будь-якого указу Президента. 
Як і раніше, основним напрямком діяльності глави держави є nолі­
ТН'Щ.е ~ерівництво, що ~iqno~aє й ідеологічний аспект. Президент а 
епоху,, радю<альних nеретворень неминуче бере на себе функцію гол~ 
вноrо політичного реформатора. Хоча чинна Кощ::титуція України (ст: 
85) до повноважень Верховної Ради України віднесла визначення засц; 
вн.утрjЦІJІЬОЇ й. ~овніmньої nолітики, глава держави має надзвичайца 
широкиі( .~цекrр ,nовн(Іважень. Із їх появою nарламент перестав прете-­
.ндувfl~ на .~гемонію у визначенні nолітичної, економічної й соціал.,. 
ної. лінії держави . 
. . ЗнаЧ11)' ІО.лькість становлять програмні й директивні укази. Їх відмі 
тнщо рІ!СОЮ є, як правило, комnлексний характер; ВОІfИ містят~'··НІ 
тільки rюлітичні установки, а й нормативні розnорядження . . Бага'ІО 
у~ів зJІамеиували радикальні нововведення в економіці, організаці 
державної .влади, формуванні інститутів громадянського суспільства. 
У той же час недооnрацьоваиість і фрагментарність соціальних npoo 
грам у ІІОєднанні з бажанням у стислий сrрок здійснити роздержаІМ 
лення і nриватизацію nризвели до негативних результатів . За цих умоt 
відсутнісrь надійного державного контрото за законністю й ефектНІ' 
кістю проведених змін створили сnриятливі умови для розквіту коруІt' 
ції й ор.rанізованої економічної злочинності. Президент у цих умоваІ 
повинен діяrи в інтересах громадян, nрагнучи до демократичних змін І . 
державІІому і громадському житті. Такі nолітичні реалії вимаг~ 
забезnеt!ення погоджених дій органів законодавчої й виконавчої гілоІ 
вЛади. Із цього виnливає необхідність розробки єдиної загальнодержаt 
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вІfОЇ програми проведення соціальних реформ, їх узгодженості, вжкrгя 
gесуnеречливнх заходів у досягненні єдиної мети [3, с. 18- 21]. 
Для цивілізованої перебудови соціащонQ-трУ-дщщх відаdсйн не~ає 
jgmdгo шля.ху, І<рім nрийнятrя оарл~ентом закоЩв; адекваіних вю;.о­
rам часу, що, nоза всяким сумнівом, пооребує внсокоі'о рівНі 'орІішіЗа..: 
ції законодавчої діяльності, включаючи обов'язкові 'rip~oi!i йїfrtпі "екс­
nертизи законопроеnів, результати якиХ були б відомі f]Х)М:адськості й 
критично розглядалися депутатами. На жаль, ·чимало законів залиша­
ються "річчю в собі", ·якщо вони не забезnечені необхідними nіДЗЗ:і(он­
ними актами, ініціативними .діями rлави дерЖави і струюур виконав­
qої вл'ади. Без указів Президента й постанов ЮібінеТу ~Шо/РіВ' Уt<раї­
ни Досить часто такі П(~авові акти "зависають" над· іq)іlвовіім'ПЬлем. 
· ТИrіовоЮ · є ситуація,•.,що склащ1с.я з виконанням багатьох положень 
ЗаконУ України "Про статус і соціаль~ захист іромадян, які постра­
ждали . внаслідок ·Чорнобильсько~ кат~9Рофи" (1; 1991. - N216. -
· Ст. 200]. . , . . · 
АВарія на Чорнобильській АЕС приз~ла До''радіоакrивноrо забру­
днення значної зони України й опромінення Ії населеНня. Сtат:іЯ 16 
Конституції Уt<раїнн підІ<ресmоє, що забезпеченнЯ екологічної безпеки 
і nідтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідl<і» Чорнобильської катастрофи - катастрофИ nлаисщірноrо мас­
штабу, збереження генофонду Укр'аїнськоrо народу ·Є обов'язком дер­
жави. Ця катастрофа торкнулася долі мільйонів mодей .. У багат_ьох ре­
гіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні й економічні 
умови. Ухраїну було оголошено зоною ехологічного лиха. Ств.орення 
системи надійного захисту mодей від наслідків ЧорнобнльсьхоІ катас­
трофи потребує залучения значних фінансових, матеріальних і науко­
вих ресурсів. 
Вищеназваний Закон визначив основні положення щодо реалізації 
конституційного права громадян, які постраждали внасJrідок ·Чорно­
бильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я і мав на меті 
створити єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно за­
бруднених територій, умов nроживаннЯ і трудової діяльності на них, 
соціального захисту nотерпілого населення. ОднаК' переВажна кількість 
nільг, ГарантіЙ і КОМПенсацій, nередбачеНИХ НИМ, у ТОМУ ЧИСЛі Й у сфе­
рі праці, мають декларативний або фіктивний xapaicrep. 
Незважаючи на nрийняття Верховною Радою України в останні ро­
І<И багатьох законів, сnрямованих на реrуmовіння соціально..тр.удових 
ІІідносйн, вітчизняне трудове законодавство ще не повноfО\ мірою відо­
бражає принципово нові для України трудові відносини. Чинний Ко­
деІ<с законів .. nро праuю України, затверджений Законом Української 
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РСР 10 грудня 1971 р., введено в дію з І червня 1972 р. [1; 1973 ..... 
N!!50. - Ст. 375]. ВіІJ у значній мірі відrворнв положення Основ зах 
нодавсіва , Сою#"РСР і соЮзнИх pecnyбm про 'ПраЦю, затв.ерщК~НЮс 
Верховною Рмоіо СРСР ще 15 липня 1970 р. Кодекс СІ.<Ладаєrься із. 26 
стаrей, ЯІ<і об'Єднуіоться в 18 .глав. з момешу іw~йюn:rя він :Thti~ 
майже на половину, зокрема був доповнений главами П1 - А "Забезп 
чё:НШ; ~ості вивільню:ваниХ nрацівниЮ.в", ХУІ - А "Трудовий 
лектнв"; зазна.лИ значних зМін тахоЖ глава І "Загальні полоЖення" 
глава П "Колективний договір", глава 1П "Т~довніі договір", · глщsа 
.. ~~;відП~~· т~ ~І{· о~~· неЗВажаЮчи на ~е~дRоразо~1 ~не<;ен~: 
~~го , зМJн 1. доповнень, щ~ ЛНПJЗєrься nрнда~~ др1 pery~~· 
праці, в першу черГу, ІЩ ~ЛІООІХ nідприємствах, в установах та ор , , · 
заціяХ. у той же час. у ньому майже не береться до уваги спецнфіq 
малих nідnриємств .. у· ~]); язху з Цим, .як вбачається, . виниІ<Ла н~ль 
неОбХідність у розробЦі . і nрИйНятті нового ходифіхованого. актЗ"Прt 
nрацю України, який зміг бИ повно і всебічно . відтворити зміни, 
відбулнея в наіпій хр:іїні за часи незалежності. . 
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ДО ПИТАІІШІ·ПРЕДМЕТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Консnпуція України закріпила курс на побудову соціальної, 
вової держави. Втілити ТЗ1<ИЙ намір неможливо без створення но 
дійової національної системи соціального забезnечення, яка водночtІ 
поІ<ЛИкана гарантувати реалізацію одного з найБажливіших nрав 
мадян- nрава на соціальне забезпечення та захист. · 
Сучасний розвИТQк нашого суспільства в умовах реформування 
вуючої і . створення нової національної системи соціального забезJtІІj 
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